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CION 9 Y M V Y COPIOSA DEL SO-
C O R R O / B E F V E N T E - R A B I A : D 1 E R O N L E L O S ÉX* 
cclepcifsimos Almirantctie Caftilla , y el Marqués de los Vele^ Virrey 
¿cNauarrá,Generalcs de ambas coronas en eña facci5,virpera de Nuef" 
tra Señora de.Setiembre defte prefenteaño de. i ^ 58. Efcriuela AÍonfo 
Martínez de Aguilera, vno délos que fe hallaron en el eíquadron 
volátitcgouernado por el Marqués de Torrecufo Macífe 
deCamporGeneral de los tercios de 
Nauarrá. 
A Ñ varia y contrariamente fe habla defte feliz fucceíTo^íiendó 
la verdad vna, como l i en ella cupieran opueftas relaciones, 
porque ckflkoíbs todos de la gloria deík triunfo, fe meten 
los muchos en el mérito de los pocos jque obraron marauillas 
efle dia,y tan ofadamente fe apropian efta vitoria los que no 
vieron al enejnigo, 6 le vieron por las efpaldas de los prime-
aos,y los fegundos,que dudo yo qual fea mayor, el animo de 
los que-intentan hazer fu vanagloria verdadera gloria á vifta de los mifmos que 
fe vieron en el rieígo, y los vieron fin peligro, ó el valor de los que inexorables 
acometieron, y ganaron las fortiíicacíones del cnemigo,no obftante que no ig-
noró que los miímos Francefes,aunque bárbaramente lo ponderan fóbre mane-
ra , que .por enemigos,fon lo* teftie;os ^mayores de toda excepción . llamándolos 
vnos locoSjOtros demonios deíatados: pues fola íu deíefperacion puaiera orai a 
cuerpo defeubierto empreífa tan no oída contra fortificaciones pertrechadas de 
artilleria,mqfquetes,arcabuzes,picas,alabardas,fin que faltaífe gente que las co-
ronaíTe y minejafle-.pues aífeguran los priíioneros que auia en los primeros redu-
cios que íe enuiftieron milhombresefcogidps: Perodexandoeíloindecifo, Juz 
go que nace de inconfideracion la temeridad de ííi prpteníió,pues es obligar á la 
malicia a que defpiert¿,n9tando que eñan defnu.ios de propios méritos , los que 
intentan veftjrfe de los ágenos. Y pues el diafauorecio con fu claridad la cauía de 
los pocos efta vez (por auerfucedido de dia la vitoria^) no ferá razón deíperdiciar 
efte fauor^rmitiendo fe ofufquc lo claro de la verdad entre noches ,de cófufsio í 
dexennos íi quiera con la gloria del valor,ya queíc lleuá el premio del vencimié-
tonque yo también fui vnode los eícogidos para el eíquadron volante,gouernado 
por el. valor militar del Marqués de Torrecufo Vdueño deñe íuceflo. Hagamos 
pues vna partición for^ofa,pues ni podremos quitarles el premio , ni nos pueden 
negar la gloria: Que fi por. adquirir efta militar es permitido exponerfe á euiden-
te rieígo de la vida,no sé-quepueda nadie,fin injufticiapermitirle fraude,in dc í£ 
tir dellauro que merecio,con riefgos,con fangre^y con la vida. >ío quiero dezir 
tan poco que no fueron parte para la vitoria aun Jps que np.pelearon,porque fi la 
rota,y la fuga del enemigo fe ori£;inarondel terror que concibió en el rigor de' los 
que acometiéronlo menos míédo le pufieranlos-que guardando fus ordenes, ef-
tuuieronálaviña,piips confideraria que vencida la primera dificultad (que auía 
fatiga líe quédauan mas Efpañblés qué vencer en la fcgiindayya de íérco^i mucha fati^, 
queb^átadas las fuercas en el Kiror d,? IQS primeros. Y teítor D.eum,q me mueuo 
á eferiuir efta relación íclamente porque la verdad nqpadezca^ue l i efta le eícii-
reciera á la claridad del Sol,-a-vi :1a de tanto numero de gente^totalmente perdie-
ran para con muchos fu crétiltoí iS hiilorias: Es paes la verdad comO'^ligue,el-
A cnuoia 
criuola teñido de-viña; 
cetfójni atención, de 
eílk rckcion fe opuí¡ere,o qu'e induíliioíamente fejp^nt a la "verdad ^ tetehdiek-
do medras de la lifonja. ' - ^ T*r S x r x 
IVntaronfe en Oiarzun dos leguas de FiientcvRabU a^bos.Genefales el Al-mirante de Gaftilla con 6ooo.milhobres , y el Marques de los Velez Virrey y Capitán'General de Naíiarra con 4500. ím mas de qüinicctóipá ticulares , 
caualleros^hijofdalgo íiendo íu MaeíTe de Campo General-el Margues de Tor 
recuíToxornan i 8 .de Agoílq y álos lo.cmbiaro'n al Macíl'e de Campo el Mar- ' 
qües de Mortara con vn trozd de: Juña 2 5 oca torrar púefto cerca 6 en el cáñi- • 
lio de Liguer por la cima de Li montaña de eíquiuel que figue de los paf£;gcs,de-.i 
xadDs ya de los Franceíes hafa el nur de Fuentef]laJbia\? ociipolc aunque'pp^ti 
adelante,dando por razón qiu: pudiera cortarle el enemigo, y el íigujente dia el 
grueflb de núci^ro exercito dio viíía al enemigo a vna legua de la Villa cercada, 
hizofe alto aUi,y frente dé Vínidéras ,y auiendo embiado ocho eompañias de foco 
rro al Marques de Mortara,tres de Naúarro^quatro de Cafíellanos,y vna de Ir-
laruáefes*,.porqi^ e auian íiibidy íi íu puefío cantidad de Franceíes, íe aguardaua el 
tercio del Conde Duque, y génté de la armada: y alguna cole¿lieia de paites" difc^ 
réntes de Cañilla,porque corria voz que el exercito Francés conílaua de mas de 
18.milhombres,y dos mil cauallos, y que efiauá fus quarteles muy fortalezidos, 
porque la verdad de íu numetója mi ver,fe ha ignorado íiéprc1 con mucha diftan-j 
cía de nueftra partt , no aníi i^noraua nüeílro exercito ei Principe de Conde Ge-
netllifsimo del Francés,.que como con aníia deífeaua ver logf adps empeños 
no fe le efeondia medio eficaipara la profecucibn de fus intentos. Aprétauári en 
el entretanto a Fuente-Rabi^, y átronatlan con fu artillería los montes y ios ma-? 
res,hazia fu diligencia-tana el valor délos de adentro,yuanfe paíTando los dias que 
el esforzado Gouernatlor Domingo de Eguia,digno de laminas de Lfrcnce, aura, 
ofrecido defenderla,empeñ?!ndo la cabera por rehenes dé fu palabra.Pero como a 
r ? ^ ^ i V ^ cw.. iiiucáa cí éíretnigó con la calidad de atrinchéralo,íen 
tian los Generales fu aprietaj y íé fufpendian en el focorro.Diez dias fe áüiah paf-
fadoalaviftadelenemigo^y enellos llégadó gente para ha^er nueflro exercito> 
de ló.milinfantesy 5oo.ea,nállGs,-ydelvltimoCófejode fierra altercado fu-
mamente,falio refoluciondéinten'tar fel focorro el figuiente diaiamanefcio, y diui 
dido en 4.cabe9as el grueílo^marcho por partes difefentes á ocupar pueílo cerca' 
de los quarteles del enémigc}'para acometer el fubfcquente.Pcro el cielo que te-; 
nía difpueílo otra cofa,apeiífs cada vno auia ocupado el que le tocaba^quada opa 
niendofe á efta dcterminacicyn comcnpndo por vna efpeíifsima niebla , tanto que 
no nos vamios aun los mas cefcanós,líouiadc manera que parece que con parti-
cular ácúerdo fe trafladaua d;¿ccho ala campaaajinceíiintemehte'.duré todala no-
c:he la tempeíiad detruenús~rélpnpogos,agiia,y^ranizo con la miíma inclemcn 
cia la primerahora qué cemfecóla liuuia que la vltima , de cinco dias que fe via 
el Sol con interpolación de breue rato: no las varracas techadas de-eeípedcs, ni 
las encerradas tiendas refemarqn hilo .de ropa que no nadaífé,defuer te que dun el 
mas preuenído pudo gozar del aliuio de enju^aríe, con que fuimos yguaíes todos. 
Mojaronfe las municióne^ron lo qual los Generales dieron orden para que la ge 
te con íus vánderas bufeafe efn los lugares mas vezinos aliuio de la nocltó ^ue fue 
ta mas inclemente que fe ha viftb en la campana: deshizofe el exercito la figiuen-
te mañana rcfrocediédo a los fugares de Oiarzun,Lezo,Renteria, y los Palíales, 
menos la gente que quedó con los Generales en cuftodia de alqunai artillería, q 
áuia fubidoá la montana,y cl troyo del Mae!íe de Capo don Pedro Giro, q mar-
cho por la parte de Yrun,y auíéndo ocupado vna eminenciajno tuuo orden de ^ 
Urarfc haña el figüiente dia,que boluiendo c*>n la efcuridaddc \x noche topau^ 
con los troncos de los arboles^y perdidos íé m-tian en los arroyos.que formados 
ck. las llunias baxauan por |a5 quiebras de los alros-Y Ine han aífegurado alguros 
Capitanes defte tercio^ue eíguacaro nn arroyo hafla la cinta , adonde fe ahogaron fíete,o 
ocho fóldados.Gozayan deíla ocaíion los cercadores, que prevenidos de dos nveíes contra 
ellas mclemencias,mas defendidos batían á Fucíre-Rabiafuer^emente-.no ignoraVa la def-
echa ios obíediados;péro ni perdidos de animo afioxaron en íü defeníli por t lío.Aunque ya 
nueftro exercito eftava caíi deíeíperanfado defocorrer la pla^a, porqr,c junta la géte falta-
van mas de quatro mil hombres. Aviaíe retirado la artillefia á Le^o , y avianí^ baxado los 
Generales,bolaron una mina al tercero dia de la primera noche de la inclemencia y aüque 
falieron otras ,en vano hizo cfta brecha^y por eiia la dieron dos aííaltos: pero valientes los 
de adentrólos rechazaron con muerte de m is de 450.Franceres.Ya para el feptimo dia a-
vían buelto los Generales á la parte adonde íe dio primero vifta al éiiemigo,y dos dias an-
tes los tercios de Navarra hizieron los cercados acabada la efeanímuca del íegundo aflal-
to,muchas ahumadas^ , que los nucítros interpretaren pedir focorro: y junto el Confejo de 
Guerra en la tienda del Maeííe de Campo con Pedro Girón , á las doze feria de la noche 
defte dra,derpues de vanas alreracioncs,y fentimientos diferentes, porque á la verdad fe a-
venturava mucho, el Marques de Torrccufi,contra muchos pareceres fíempre , fe prefirió 
aíbeorrer la plap có dos mil hóbres q efeogieífe. Diofele la eleccion^y la cmprcíra,y ape-
nas baxava por el Orizonte la mañana,quando previno á los eícogidos: eran de la Corone-
leria de Aguilar quinientos hombres;trezientos de la Armada en ella incorporados, y go-
vernadapor fuSargentomayor don Aloníb de Alarcon y Molina-trezientos Napolitanos^ 
y 9oo.Navarros;6oo.q contenía el tercio de don Faufto Frácifco de Lodofajcon fu Sargé 
tomayor Trigueros;ciéto del tercio de don Felipe de Navarra,có íaCapitá Pedro 
Ayanz-jCiéto del tercio de D.Ioíef de Donamaria, con íü Gapitá don luá de Gues; 
cieto del tercio del íeñor de Ablitas,có ííi Capitán don Francifco de Eguia y Veaumoi^t: 
fuero efeogidos eftos tres Capitanes deftos tercios,y eícogio cada uno pira fu Gópañia de 
todos ellos 6o.moíquetes,3.o. arcabuzes,y 1 o.picas, q todos hazen el numero de los 900. 
Avia de marchar con eíla gente el Marques de Torrecufa por la falda de la montaña, y lle-
gando áJo ultimo de la mayor eminencia darfe la mano có el Marques de Mortara, ó avia 
de abantar por la cima deíde el puefto q tenia ocupado. Don Pedro Girón íe difpulo,quc 
marchaíie por la parte de I m á ocupar una mótaña,que era retirada del cnemiigo.El tercio 
de don Francifco Mefsia por en medio del boíque,y arrimarfe embofeado auna fortificacíó 
del enem'go^ue guardava el dique de Irun,y paífo de Fuente-Rabia y^ los Generales có el 
Conde Ró , por lo profundo de la falda de la montaña. En eftas cinco porciones pues íe di-
vidió él cuerpo del exercito haziend© frente a todas las fortiíkaciones del enemigo, q co-
mo tenia atacada la placa el Francés, le era precifo tener anfi divertida gente para ocu-
parlo todo , y á la buena difpoíicion de lanueftra,precifo también1 marchar eñ ella di viíion 
para tener fufpenfo á todo el enemigo^uinque las fuerps de nueftro grueílb fe enflaquecief 
fen.Tardo en dividirfe en eílas partes feria hafta medio dia, v en eííe tiépo movió el primer 
ro Torrecufa,y emprendió con íu gente la falda de la montana(cmb¡ando primero!los Na-
politanos por lo baxo con don lofef de Saravia fu Teniente Maeíie de Campo Genera!a 
explorar y allanar el paífo á los que le ivian de fuceder jcomencófe a eftrechar el camino,y 
marchava íu gente de uno en uno,y llegando a efb.r iguale^ con los Franceíc^ jqwe feria háí-
ta loo.Jque eílavan entre unas peñas opueílos a Mortara, íe marchava con ricfgo, porque 
"abrigados de las peñas,le difparavan muchos mofquetazos defde lo alto,y dexandolos a las 
efpaldas,ma;ftdó Ú Marques de Torrecufa hazer alto en una parte, adódé por íu capacidad 
pudo formarfé un efquadron volante,que difpufo el Sargcntomayor don Aloníb de Alarcó 
y Molina,doAde ivan eftos Capitanes de la Coroneleria de Aguilar,y gentrde la ATmada, 
don Alonfo de Salamanca, don Fernando Galindo,Cui^llo>íofel Garin,Gabriel Diaz,don 
Alonfo Bacan^ibn Diego Lainezry los Capitanes referidos,Ayan2,dó.IUainUeGues,y do 
Francifco de Eguia, abracava eíios dos últimamente nombrados (^leíqiíadrói por el cuerno 
izquierdo,y por el derecho don A;lonfo de Salamancavy dbn Fernando Gahndo-,y las picas 
por el cuerno izquierdo losGapitaBesTcfofmados dbb Diego dcEguia^ y ^ den Gabriel de 
Varaiz-,y por el derecho don MigiK:iide IturvidejCapita de Cayailos!i;eíonnado,y el Maef 
fe de Campo reformado,el Vizconde de VaIderro D^icrado dei Jleino dje :Na\v.rra: avia 
en las dos primeras Ütetus de picas veinte Capiuíie^^¡ii^udos'caiíÍG5 cdcndosxTan de 
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j^tfcr^2>es,y gefttc pahltíilar las bms:^ftáva de retaguardia defte efqíiadron todo ei tórcio 
óc donpauílp Francifco de Lodofa, á quien guarda van las efpaldas los Napolitanos,^ avil 
;Íubido ya de reconocer las cmbpfcadas condón loíefde Saravia: comen carón á moleftar 
•el eíquadrcn algunos Franceíes defdc una loma,y faliendo pocos mofquetcro*, los echaron 
della: mandáronle avanzar inmediatamente, y como al principio "de uno en uno íe llígó á 
otro puefto capaz,como el primero, de eíquadrón, y íormado con mucha prieíla, porque 
ya cada uno fabia fu hilera,ie defeubrio ei enemigo en pueftos diferentes ; eñ la mitad de la 
montaña (tomada deícle lo profundo a fu altura) cantidad de Franceíés abrigados de unas pe 
íias,y en frente deítos en otras mas adelante otros tantos • a un tiro de moíquete largo un 
cfquadron enemigo oputíkmente al r ueftre, que fe contavan treinta y ocho picas de fren-
te,aunquc de mui poco fondo-por lo qual fe diiató nueftra primera hilera con la fegunda, y 
gente particular,como dándole a entender con efta acción aviamos penetrado el fondo de 
fu gente.En lo profundo de la montaña vezino de iafalda,un bonete coronado deFrácefes, 
lleno el folTo de las paíladas lluvia?, y por la parte de afuera nn eíquadrencilio cun alguna 
<:avalleria,que Ce juz^ó de duzientos cavallos .en frente de lo alto de la^ primeras pcñuclas 
a tiro de moíquete, fe diítinguia un reducto con artílleria, y foílb, ynail Francefcs de efeo-
gida gente,fegun afirmaron los prifioneros,regimiento de Mos de la Forfa; y mas adelante 
otro,que dividia un trincheron grande:en una colina en frente deftos ázia el caftillo de L i -
guer,ís reconocía mucha gente de infanteria,Y cavalleria, adonde avia tres mil en quatro 
regimiétos de Mos de la Valeta^na^ otra de la mejor,de adoae en deíeubriédo a nnefíro 
eíquadrón volate le hizieron una muíica bien concertada de clarines, que dieron mas guíio 
•al oido^ue puíieron miedo en el coraron menos valiente;porque eran valientes todos.An 
íi eftavamosjquando mirándonos, y a todas partes,defcubrimos, que por el puente de Imn 
paííava á efta parte cavalleria al focorro deftos;y por la del bonete de abaxo alguna cavalie 
.ria,y infanteria, que fubia:era eík puerto de nueílro efquadron un hermoíiíiimo lindero,de 
adonde deícubria variedad mucha , y muchos capotes colorados, que fueron poco defpucs 
para los Bucftros ricos defpojos de grana,plata,y oro. En eftc tiempo los Francefcs forta-
• lecidosde las pcñuelas difparavan á nueftro cfquadron, que ya por la luperioridad del puef 
to,ya por el abrigo de las peñas,nos moleftavan íin riefgo,y en particular el cuerno izquier 
do,como mas vezino de fus moíquetes. Ño quiero omitir aquí algunas cofas, que aunque 
racnudas,manifieft^ la calidad de los cora^onesEípañolcs',pues íin inquietaríe nadie de la* 
Valas,que con el ^umbido manifeíiavan el rieígo ya mui vezino, habla van todos con ellas 
de chanca: vno a quien le paísó el fombrero, dixo mui íbíTegado : Como fi diera en Tola-
do :'y otro a quien le dio á los pies : Señores Monfiures levanten la mano , que pierden lá 
munición. Cofa pareció maravillofa, que con aver entrado algunas al feígo dentro el 
cfquadron, ño hizieílen daño. Sacó entonces el Marques de Torrecufa del cuerno dere-
cho una manga de molqueteria , con el Capitán don Alonfo de Salamanca , y del izquier-
do la de donFranciíco de Eguiay Veaumont, y íii inmediata la de don luán de Egues 
y Veaumont, que lo pidieron. No es ponderable la bi^arria con que , cempitiendefe eí-
tos Capitanes, treparon fucefsivamente las eminencias déla montana defpreciando las 
valas enemigas, y difpanndo fus íbldados con aquel valor que imiravan fus Capitanes. 
Ganáronles puefto en efedo , quando ganavan eftos fegundos el que les tocavajcomer^a-
ron á dirparalles la artilleria dclde el redudo , mas no por cífo ceflaron en íu intento hafia 
averie coníeguidojíin que fe advirtieíTe en íiis Ibldados müeflra alguna de^aqueza.trepo ^ 1 
primer Capitán á la cumbre de las peñueks, y los oíros dos fubfequentes fe puíieron á íu 
vanguárdia en una quiebra de la montaña^de adonde íc difparavan: ocuparon íos puertos 
ganados las demás mangas del efquadromy avanzando el tercia de don Faufto Francifco 
de Lodofa delüe la retaguardia con fu SargentomayorTrigueros,lIeg6 á la quiebra del mo 
te por la parte inferior, y cuerno derecho de los redudos.Sentia el Marques de Torrecufa 
la dificultad de ganallos, como íolda^0 dieftro-,y aísi íuípenfo en el modo, y tomando con-
íejo con don loíef de Saravia, don Aibnfo de Alarcon y de Molina, y el Sargttomayor T r i 
güeros, fe infirió del aver pedido lo¿ gaftadorcs:era larefolucion de arrimar fe a ^apa y pa-
la ;tardaron enfubir algún tiempo,y en eíTc tomando otro acucrdo,ordenó al eíquadrón vo-
lante{que ya conílava íolo de picas, y atcabuzes ) cíluvieíFen inmobles con advertencia de 
* * íos 
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!os movimientos del cnemígovpara loqiul fe pufieron poftas lo primero pr.rá 
retirada de los nueftros en todo acontecimiento: y lo ílgundo, porque defampa 
rando aquel pueüo quedava á riefgo njieílro cfquadron de icr cortado del eneml 
go;y Tiendo ncceííario, íi él opueffo a nueíka frentc/e movieííc al focorro deíos 
a^do U vaguardia del Marques 
la motaña á poneríe de retaguardia de do Alonío de S damáca(q eílaya de reta-
guardia de los dos Capitanes Navarros,q avácaron có el por hs peñuclasj y nlá 
dando embeílir á don Franciíco deGarro hijo del Conde de Xavicr,q Itevava l i 
vanguardia de fu tercio,acometio porla parte interior del rcdu¿lo, y cuerno de-
recho^con un esfuerco Erpanol,con la determinacíó mas gallarda q fe vio en cp 
ra0 de hobres, joven de tan poca edad,que apenas le aputa el beco. Ko quiero 
omitir aqui una,q de íus acciones^ mi enteder, fue la mas bizarra, q viendo im 
foldadofuyo íe le adelantava en medió de las valas,^ le tiravan ya de cerca, ha-
ziendo mas cafo del pundonor,que dcl,rieígo tan manifíeño de la vida,fe bolvio 
para el a detenerle,como lo hizo: á eñe tiempo dio la miíma orden á don luá de 
Egu:s y Veaumont,que eftava íu inmediato, y ádo Francifco de Eguia y Veau-
mont, (que tenia el cuerno izquierdo, y eminencia de las pehuelas j don lofef de 
Saravia, Cavallero del Abito de Santiágo, por medio de íu Ayúdate don Eíle-
van deMinuarterno menos, valiente don luán de Egues, acometió intrépido por 
parte mas defcubierta,don Francifco de Eguia (quien por la pane que ocupava 
dio motivo para alguna equivocación,}' aun para que otros íe ufurpen glorias)fa 
lio tan esforzado como entrambos, aunque con pie mas mazi^ó,fíi aísile permi 
te hablar en tanto riefgo^totalmentcdefcubierto defde fus principios á la artille 
ria,y moíqueteria,que jugava el enemigo, y plantando lus moíquetes,dio algu-
nas cargas,que con ellas,y el valbr de los otros dos Capitanes, merecedores to-
dos tres de las hiftorias , defamparó el enemigo el primer redudtojdd^uamcclo 
por lo menos, las trincheras de la fréte,con muerte de algunos, aunq pocos móf 
queteros de los nueftros: acometieron entonces á la furtida, y en eifie tiempo ün 
Francés que quedó folo,al parecer,que yo le v i , que cubierto de las trincheras, 
dio íue|b induftriofamentc á una pie^a de artillería,y al pufino punto cubiertos 
delhumo,faÍieron no muchos cavallos del enemigo,aunqüe gallardos, dirparádo 
fus piftolasjy efgrimiendo fus azerqs, que acon;etiédolosde improvifo,por aver 
ya dado íus cargas los nueftros,y faltalles picas,que los abrigaíTersíueron recha-
zados haíía la quiebra de la montaña.Cobraron aliento los Francefes turbados 
antes de la temeridad de los nueílros.Baxo entonces Torretufi por los Napo-
litanos-, pidieron los rechacados picas,como quien avia reconocido iu importa-
da^ acudiendo los demás' Capitanes del terció de Aguilar, y don Faufto Fran-
cifco de Loiora,y fu Sargcntomayor Trigueros,los bolvieron á embiílir. Seña-
lavafe en efta aepion fegunda,con los referidos, de los Napolitanos, el Capitán 
Oracio Magniera, y ef Capitán Tomas Paulela,y entravaníé en el reducto, qu^ 
do embiftiendo otra vez la cavalleria Franceíá, ya mas en numero, fintiendo el 
defedo de las picas, pe^eayan todos, llevando la mejor parte los Francefes. Su-
bieron a cftc ti¿mpo las picas dcltercío de don Fauílo de Lodofa,que aunque no 
Uegavan á zo. fueron no de poca importancia, que fuplio íu valor ci numero, y 
abrigando la moíqueteria,fe travo eíla vez la efearamuca mas que haíla aquel 
tiempo,que fue k mas fangrienta que fe vio en tan breve efpacio • ¡ugavan íoá 
mofquetesjy arcabuzes,los chucos,y alabardas, difparavanfe fas pifíolas, y cap* 
binas,eÍ5rimianíe los azeros,térciauanfe las picas, tiravan los enemigos píe-
^as,y aun valas arrojavan con las manos. No fedava paífo adelante guando el 
valicte, y foidado Marques de Toirecuía, como irritado de que fe deíeDaicíTea 
tanto,aiiíi con tantas4ventajas del enemigo , c[uiíb averijnrarfe el miíir.o :^ 
íiunqueiionloíef de Saravia le ocurrió, que no era razón aventuraren íuperíc-
nacl eíquadron,y la vitoria, le refpondio , que nadie falta\ a quedando fu corfe. 
jo,y íii goviemo, bien que con razen fiava ocfte íujeto tai to,y pomer.dofe delá. 
te embíítio como unMarte,lleno de un furor hon»oío,dÍ2jencio: A ellos,que fon 
nada para vueñro eslucr^o; y íiguiendole animólos con aquel furor primero de, 
xaron los enemigos el reducto, y trínchera,y aun deíampararon el íegurdo-.my 
por las efpaldas de fus trincheras tíolvieró a ha^er rcfiro,y defde alli impediáfc 
paflaíTeadeláte: abá^ó a efíe titpo la cópañia de ginetes deAndaluziaigoverna. 
dapordon Andrés de Arias Maldcnado, y la de Napolitanos por la partect 
Mortara,que poccí ames avia rmbíado ale ura gcie ce fccorro,q eíluvo de rctv 
guardia de los primeros, y cntrardopor el ci erro izquierdo^cmerOíos los F i i 
cefes,q Ies cortafíen la rctirada,bolvieió las elpaldas.Aqui los nucñros reitera-
ron vitoria,q íe avia catado intempcíli\aniertc,y Ies circmflantes echando 
fembreros en alto.dezian: Viva,VAa Eípaña-.Viva Felipe QuartcSal ieicnkñ 
dos deífo refriega, de las picas don Fráci/I o de Eguia del Orcen de Santiago^ 
fae de las primeras que embitfieró, cen tres heridas en la cara,dcn LorencoPc-
rezjuan de Egues,¿on luán de Baláp:de los Capitanes, los dos Napolitaros 
al primer acometimicto,Oracio M* gniera,y 1 cmas Paulela: muneromardá* 
do para el íocorro, el CapitS Cuello, y Capifá loíel Garin^uq no herido :íalio 
el CapitádóDiegode S.Crif.oval milagrofíñute vivocó una valacnelpechc, 
fin q le llegalTéa las carnes,con averie paliado la lopiHajel jul cn,y lací miía.c-
tros murieron,y fueren heridos,q nocc?ro2co.hallarcnle,y kñalarcníe-.de las¡i 
ca$,don luá de Mutiloa^Diputado delReino de >íavarra,dóká QeDicallillc5<:5 
3uá de Angulo,del Ordé de Santiago, den Lorenzo de S2maniego,den l o k í k 
Vidaureta,dcn Fermin de ArL,mo>el Capitán y Sargento mayor den Ignacio de 
Vaquedano,y otros,que pueden cententaríe con cue les llame K a v í n c s , pmj 
es en gloria de fu patria^ue les ignoro les robres.Fek ó cf:e tercio de don Fa^ " 
to Francifco de Lodoía esforf adilí.imi;merte 5 eran fus Capitanes, fuera de ka 
referidos,donFrancilcodeGarro,y der.Dicgo de S.Criíioval,don lofef delW 
yo,dcn lofef de Rcta,ccn loíel de Muru^ava^y Bart cíeme de Yaigcrri. liicer 
poraroníe los que defi mpararon los rediíics con la ^ cte de la ultima colina íu-
ya.Halíarcníeíiguiendo la vitoria el Sargentcniayor 1 rigieres, y el Capital 
don Francifco de £guiay Veaumcnt,conla mcíqiKrtbria ignerardo el l i n i o 
que íegliiannueíhos cavalJcs;pcrque cubiertos de un repecho de la n:ertiina,q 
cae al mar,no los veian:hizo frente el enemigOj y hizieren alto los 1 ueíiios,evc 
nunca efiuvieron tan aventurados, por hallaife en parte aderde pudiera jugar 
con defembara^o fu cavalleria, y les faltavan las pecas picas, que de maltiara-
das,}7 fatigadas no pudieren fccuirles-,} mki tras urcS) y otros íe mi ra van inde-
terminables, alomaren rutares cavalles cor cf;rcmrco alierto, per el cueiro 
izquierdo de la colina,y apenas quando cemer^ó amarchar ñ u t í ra infarteriaa 
cortar al enemigo por el cuerno derecí o,ccmc íi fe huvieran ce municadojcl eruc 
ya avia experimentado la refolucicr cié les 1 uefrrcs,ti;\oIcs miedo,y ccni¿^ ádo 
por fu cavalleria, q fe er.trc por medio de fu miímeefquad^ron' deívaratadolo,hu 
veron todos de bega arrancada,y íer úiáles Ies r ueílies.Mandaró erterices a\á 
^ar el refto del efquadron volante,y al pafíb que eíle fe mejon/va huía el eneifti-
go,q eftava afu frente, y aperas tífc baxava,qrádo la géte del bonete de lo pro 
fundo de la mótañafe retira va a paño largo , a efle tiepo mi íiro'ava rearen ura, 
6 dos magas de mofqueteria delMaeííe de C ápc Genera^el Cócíe Ró có fu Te 
niéte Maelfe deCapcGeneralD.DiegcCavallero: fentimos algunos mcícueta-
20s,q de nuefíro puefío fe oian,y miravan como de parte emiréte/eguiafíe prr 
todas la vitoria,cubriofc el puente de Irun de Franceíes deíuette , que íi eJ icr-
^io dedonFrancifcoMcísiagovcrnadopor cbn Amonio Pandulfo Teniente 
^t^u^jiog v^4 rairdrud Je Iva.;. que cíh 
¿e Mcicüc Giimpo Cíener 
en el enemigo grandi í^^carn 
a Ki mirínaadoBde cícjpíiron 
11^ ,0 barcones.'pq«aai;tc>S),h: 
ron:á cíTe tiempo lLjgQ don F 
116 con ocho moíquctero^y con-algunas car-, 
uan en1 
alas arenas 
añado 
aquella noche los que íiguieroa ci alcan¿c dvfcó¿te noy aunq^ jc Kiáio miicho de» 
contentos^ alcg-riaSífalicron de la CCDÍ con nniy buen apetito.verdad es t c;-ac no eornrcrcn 
a^uél día. Entraron la íigui'cnte mañana a Fuente-Rabi^aj^iino.-i;/, ya ^üireilios^quc tuinios! 
recibidos con abrrvos,^)donQ-s«aqu€Ua-s4Ía-^y3$ qiie e)Íós niereckn: Éiuramos por Id ¡pre 
cha pifando muertos Franceíe^porgue eíhaian el pueiitecijla y pucrt-illcuadiza derribncíos: 
^uro UVJH lAutu «jraivoa VJL¡ v.a^iinn.i.N i,uunu,cuyv«uiuDre;po ignoran ios rrarieCiCS, ni nancj 
ignorarlelos,íiglos,quetirarcn á la fortaleza en qüatro dias Tolos-40c.valás déirtilleria.: 
llenándome a vn pueíto me dixo;En cite, y c-naquel mataron á aquellos esfor^ aiTcs Cap;ta^es. 
honor-gloriofo depi patria,don Juan de Veaumont.,,ydon luán de Eílayren,prc:entaDdcme 
muchas particirlarídades de fu valor: y aunque pudo prenipiiríc paision de íü p a t r i a í c inñcr^ 
bien de ia-fcíiílcncia de la pla$a,no.pudo alargarfe-cnla alabanca iuya: Aieguiorne tzmbicn 
aíü-
falto generalíbien.que reíüftltos tocips ámorir primeip,que rendiríe : liendo ahii que á tedo 
bac 
que para 
de ploran _ 
de platajquc por las armas íe conocieron fus dueños, dexofe el Ar^obiipo ce Burdeos 
ya,y en vna bolfa de carmeíi todo aderezo de dezir Miílá, dexofíe haíta vnas chindas de cfíe 
color,dexofe támbicn la Tuya el Principe de Coi^lé con el Tufíoi^que reíeato defpUes elMar 
qucsdelos Vclcz, hallaronfe cadenas de oro,fue para algunos día língulariísimo,pucsie vie-
ron coadoblones del enemigo -ibIdados particulares,íiendo aníi,que no íiielen ve;íe aun co 
doblones del enemigo : halláronle entre otras monedas,dos que yo tuuc en mis maiios)tra Ih 
vnadeíle.año de 16.3 8. como real de dos Segoui'ano , tenia en la vna parte tres flores' de lis j 
Vpororla eftas ktr¿s:Nihi!'ni/t coíifáayy en la otra vn L^bn rapante expendiendo monedas 
de la boca,de cuyas garras pendía iuertemente aísido el Tuífon de Efpaíia, o íeafe ae Eoreo-
íu,tenia.debajo de los pies redidas las Aguilas Imperiales,coronauale eñe letrero;K¿/¿ r ^ i 
J^^qucde aljuyzio de ta.da vno Uinterpretación de las.ctiuilias, aunque no íe efconde, mu-
cho la inteligencia.Otra era antigua, y de acoíav de la rnilina forma, tenia en vna parte vn 
Lco^y a fu frente vn gallo con ellas l e t r a s r á / . t r / j : antigu 1 es íu arrogácia. Hallofe tam 
bien entre otros papeles de importancia, vna carta del CJardenal Rocheli de-2 5 .de A gol'o,ef 
crita al Principe de Condes era fu contexto,fgun el intf rprete,que le d&ua las, gracias.de la 
tomade Fuéte-Rauia:oráenauale lafbrtiftcaífe,como.fnhuuierade íe): obíediada luego :para 
cuyo efefto le embíaua tales ingenieros que npmbra,y que dexando en ella la guarnición né 
cefTaria^ y tomando la importante de Coronelías,que le léñala, palle á nucñas empreñas. 
Fúliarófe mefas pii?ítas,comid-.i en los afiado; es,gailinas,pauos,eípaldas' de carnero etí las 
ticniasjbarracas,'/eaferiasjbiuu/o^y qu.irtos de baca,y otras muchTis cofas, que énganados, 
como Rc^Ue^eftaiiin con a^ nel íbísieso^y r^alo cjuc i i eíluuieran dentro déla placas de 
i^uen-
mitófeB los kirrilcs,ccrca de las piezas de la a r t iUfe .Nó paflarGn-en^fta fingülariísima vU 
tóxia de: 40.de los muertos de nueftra parte,ni de:fetenta de los heridos. Faltaron del enemi-
c.G.ílgun ellos miímos afirman,mas de 4ooo;mil hombres,algunos de importa.ncia)ique aun 
i^\e no llega'a eñe con mucho el numero de losmucrtos que fe-nlirauan enla campaha^fé-aho-
^aronmuchoscnelmar,y minpalB:nd6 el no Bcouia,íe ahogaron muchos que fin feguidos 
nadiefe atropellauan al paííirle huyendo. Tr.rtq terror les causó la temeridad de nueftraen-
ueftid.a,y aun fegvin ellos minios,fue egala caa'u^'urque no fúcfle mas cpntronertidad'lkpc 
iea,y ta preftb'íe coñíigulcíie la vitl3na,y muríÁTetí tán pocos délos nuéftros.Eftaua ya pfiíio*; 
ñero en la fortaleza de^ San Sebaftian Mons de Dors,quc ocultando a los principios el nom- . 
bre por hazer íu refeate fácil,origino variedad de fentimiétos enel excrcitofobrequienhiet» 
fe,v pafsó áttfffe priíió.Ordenó d ^1 irqués de-TorTecliíb a dó Pedro Paclieco , Gouernádor 
de la copañia del Condcñable de ÍSFmarra,reconocieíTe. las trincheraSjy fortificaciones del 
cnemigo:y faliendo có algunos can-líos a executarla orden, facó de vn cuerpo de guardia, q 
eftaua fuera de ííis quarteW,vna caldera y Vri capote,y paílañdo adeláte,cümplio có lo que íc 
le aula cncom3ndado.Qmro,embidiorodeíla acció,ei Rrancés intétar otra vizarna-t y la ma-
ñana del figúrente dia,del íe aurian^aíf do dos horas,fue dcfcübierto de vna centinelanueílra 
de caaallos,y auiíanlo a \ n i cópañia de guarda emboícáda,q'ue eñaua a dos tiros de mbícpc 
te de nueftros quarteles ,en cuílodth de vna auenidaycomen^o a acañonearfe con la mofquéte-
ria defte Monfiur,qunMÍa para artigo de ílis tropas de cauallos, dexaíido embofeada otra, 
parte en fu retagiardia.SaUo al íbeorro don Gerónimo de A yanz heredero en el nonbre y el part 
-valor de aquel Á /anz fu tió,Gon fuconpañia de rcmifsionados,y con el losTenrentes de Maef 
fe de C ápo Gene aljdon Martin de ArtiagaiD-.Aluaro de Caraua j l , y ^ n Efteuan de Ai k 
nuartfque matlron defpues ai ganaríe los redudtosprocediendo eonio muy esforzado, en la 
meíma parte adode recibió vn 1 peligrofa herida el GapitíVrnizajy-deípues de laces varios, 
• p u e r t a y heridas de ahibas "pá te.jfr^uie'ndóle faltado la carabina á D.Gerónimo de A vanz» 
le hallo Mons'cfe Dors ^ ip.tan acVauaa^V^ ^-^'^«.^Ucita^cnte en difpóíicion de alstrlc 
por los hbmbros,y le dixo q ie t t ^indieíT-mas ftcando vna pifióla del a^zc, le refpondio con 
clla,y dandoIc,cÓmo quien Je difeiplícin 1 vn golpe en lacabeca j quedo defaíido, y aturdido 
el Francés. A efte tiempo ctro que le afsifáá letiréivna aichillada á la cabeca':repagó el ga-: 
llardo Ayanz con la pillóla el golpe,no obfdate que k alcaficó enla frente vna h'ericb: y en efe 
¿lo quedaron ambos prcífos de aquel que le juzgaron priílonero: ayudando a éfto don Alua^ 
" ro de Carauajal,que llego a íbcorrer'e, y don Pedro Pacheco,que herido llegó también á fa-
cón que tropecaua el cauallo de Mons de Dcrs,que aturdido del golpe ya no le gouernaua 
Efta es U verdad del niceíTo: íi faltare en algunas circúftancias,sé bien que iban de poca mó-
t^a para lo maztzo de U verda'd. Deúeíe la gloria á Dios por intercefsió délxíerenifsima Rey-
'na de los Angeles Maria: por cuyo medio,fin duda ,fe ganó vitoria tan feñalada, pues quien 
coníideraíus circunílancias- aduierte al enemigo Tenor del mar có íefenta vagcles ocupada la 
tierra,y atacada la plap có 20000 .mi l ir.fantes,y 20CO; mil ciuaiios/e^ü eílos mifmoiiiíir-
ma, fortifi:ados y guarnecidos todos los paíros,que no paílauade oncemil nueítra infantería^ 
de quinientos nueftros cauallos,el infeliz íuccifode nueftras naues,la felicidad de las íuyas, q 
enuiftieron los nueflros á cuerpo deícubierto,que les aguardauan atrincherados con artillc-
ria y mofquetes, que en tanto riefgo nos mataron tan pocos-.la brcuedad del tiempo en que íc 
configuio la vitoria, las aguas antecedent^fuando fe intétó elíocoffo v era mayor el nume-
ro de nueftra géte; creerá que fue roíieo'para que enííi vifpéra,c6 la memoria de fo ficfta,fe co 
riguieíle,y au fe le dieífe ta gloria-.porque el esfuerzo que fe miró en los nueftros aquel dia^a 
parece que fue de hombres.Denle pues infinitas gracias, en particular los que pelearonjpnc» 
quifo íin duda tomarlos por inftrumento de fu vengaren fatisfacion de tato agrauio: qafir-
m i los priíióneros,que Mons de la Forfa,famoíb herege, cerca de los fedu£los quefe acome 
tieron,hizo predicar fu feta en vna ermi'ta,con inuocació de Nueftra Señora de Guadalupe, f 
demoíHas todós^ara que lea en honrdfuya tanta gloria de Eípaña. . 
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